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Ⅰ 百 貨 店 37 838 (22.6)
II スーパー 49 739 (15_1)












































全体 606 450 213












全体 214 270 228
総発話に占める出現率 25.5% 36.5% 50.6%
その他 18 19 10
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(1) S27:Kスーパー 食品売り場､SB:男性 ｡20歳代前半
7SB 1330円の お買い上げでございます｡
8SB l万円 お預かりいたします｡
9SB 5､6､7､8､先に 8000円 お返しいたします｡
















(2) D13:H百貨店U店 3階 靴売り場､S:女性 ｡20歳代前半
12S よかったら 形だけでも 見てくださいね｡i笑〉
R 24って ゆったら｡
13S 24｡｡｡ 36半なんで､よかったら 見てきましょうか｡
R あっ､いいですけど､あ､はい｡
42
(3) D17:S百貨店S店 2階 下着売り場､SB:女性 ｡20歳代後半
28SB お色目は どんな 感じに いたしましょうか｡
R そうですね､ブルーでも ピンクでも いいんですけど｡
これとか もう 秋物っていう 感じですか｡
29SB あ､これはね 春夏で 入って来た 商品なんで-
R あ､春夏ですか｡
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(5)D19:D百貨店U店 8階 子供服売り場､S:女性 ｡20歳代前半
R 秋物も ほとんど､秋物 入ってきてます?
21S えーと､大体 入ってきてるんですけど､まだ ちょっと これから-
22S (パンフレットをめくりながら〉えっとね一､ このあたりとか まだで
すけど｡
(6)Dl:T百貨店0店 8階 書籍売り場､S:男性｡20歳代前半
R 『地の星』｡『流転の海』の 続編だと 思うんですけど｡〈本棚の 『流転の
海』を指差す〉
7S それは どっか 他の 店で ご覧になった-
R はい､あの 出てるってのを 聞いたんで｡





18SA そういう ふうに してね､あの いろんな ものを こう 自分たちが
好きな ものを 豊里合わせて.
R はい､すみません｡
19SA ここからでも あの 送れるし｡
R そうですか｡
20SA うん､宅急便でね､3時ぐらいまでやったら その日のうち 登{史且｡
R あ､すみません｡
21SA 頼んどいたら 送る 日に 着くというふうに してくれるから｡
(8) P23:C洋服店､S:女性 ｡20歳代前半
8S あとね､お勧めはね､この- ベスト｡
















21S まわり､ 四すみに なる 四角 ゆったやろ｡
R はい｡










R この辺にね､ 薬局 ありませんか｡
5S 薬局は､あの ほら 阪大の-
R 近くに あります?










































お～ くださる(ください) 13 5 2
























美化語 お(ど)+一般名詞 39 19 9
お+形容詞 1
合 計 168 81 42
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ね よ よね わ な の で わね わな 計 割合*
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